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Choosing the Destination）、第 5章は「旅行者の社会
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卸売業者が Over induce II に当たると説明している。
第 5番目に、一番大きな影響を与えるものとして





































ピアースは、イメージ調査に関し図 4. 2に示した Yau
と Chan（1990）の研究を紹介している8）。Yau と Chan
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表 4. 2 観光研究における旅行先イメージの定義（過去から現代に至る）
研究者名 定 義
Hunt（1975） 当該地域へ訪問可能な人が持つ認識










Baloglo and McLeary（1999） 個人の心的知識の表現、感覚そして対象物や旅行先の全体的な印象に関する態度の構築
Tapachai and Waryszak（2000） 心の原型
出典：Pearce P. L（2005）Tourist Behaviour, Channel View Publications, p. 92を翻訳
図 4. 2 休暇旅行とその属性のポジション

































図 4. 7（本書 105頁翻訳し、掲載）の「旅行先選択過
程モデル」は、ピアースが Um と Crompton のモデル
として紹介したものである11）。また、このモデルに近
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図 4. 3 様々な休暇のすごし方に関する主要決定者
最初の提案者 情報収集者 何をするか 費用の負担 最終決定者
オーストラリア人の一日旅行 夫婦 妻 子供たち 妻 夫婦








シンガポール人の休日 夫婦 夫婦 夫婦 夫 夫婦
出典：原書 111頁
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